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DE 
Sa suscribo ó este p e r i ó d i c o en lo R e d a c c í d n caso do IOÜ Sres. Viuda é hijo* d i! M i ñ ó n ' ó 9 0 rsl'nl'üFio ' i'BO e l s e m o s l r e y 3 0 el trimestre. LOBanuncios ee insertarán 
1' í 'á inedÍo! r W i U i i t e i i pora los s i i s u r i i o r ü s . r y - u n reoi l í n e a pitra-Ios que, no l o . s e i i n . , . . 
i t A R T l i OFICIAL; 
I)^'Gobiórno de provincia. . 
PUtíSlllENCIA DEL roUSKJO I)K MlMSTÍ lüS 
M . Ta F i e í n á ' h u e s l r a S k -
H o r á (Q. D . G.) y. s u a u g u s t a 
R e r f j - f a m i l i a - c o n l i n ú a n e n la 
c o r t é ; s i » rioyieifUd e n s u ¡ m p o r -
l a q t e salu.(). . . , 
O B R A S . P X J B L i C ^ S . . 
• a m n i c í a l a stthasta p a r a el a r -
r faní lo d d P ó r l a s g n ' d e Vi l lmiueva d é l a 
T e r c i a , s i tnai lo en l a ca r re ie ra de M a -
d r t f i ' á Oviedo p a r a él d i a í i S í l c I c n r n e n -
/ c . / p y i » lo dispuesto p o r l a Dirección 
general del ramo'. ' - • 
K n v i r tud d<i-lo dispuesto por real . 
rtnló'uMe 2 d r J u l i n . ú H i m ' » , eMa jbirec 
c i o n ^ . - i H i r i i l ha F c ñ ' d a d o el d ia 2H*du 
Dit 'düi^bri! p r ó s i m t i fi las (luce de su 
mnrmtia paro 1« ndjudicarinn en públ ica 
subnHn del pnrlnzgo do V i l l a n n e i n de 
la T é r r i n , situado en I" earr i ' l i ; rn de 
M a d r i d li Ov iedo pnr (i-'tnpo da <Ms 
inios y c a n t i d n d .de 1 0 , 0 0 0 rs . vel lón 
onualoB en que ?e ha hecho p r o p o s i c i ó n . 
CB snbasbi se c e l e b r a r ñ en los t é r -
miiifrt prevenido* por l|) l u f l r u c c i o n . d c 
1 8 d e " M n r z r t . d o . l 8 u 2 , C« esta c ó - l e a n - , 
(e In ^ in-cciot t general d o O b i a * p ú -
h l i f M i sit nnila ftn el local que nn ipa e l 
fllinNicrio de r o m e u t o y en Li-on a n U \ 
f l S e ñ o r Gobernador de la p rov inc ia , 
Uv l l ámima en ambos puntos de manifies-
l o ptiru conocimiento d e l . p ú b l i c o , . . e l 
arancel , pliesn do nomlicinnet ¡-Rnerales, 
la l í n t r u r r i o n - de .92: de F e b r e r o de 
1819 l i» leyes dn 20 de . lunio de 1821 
y íl fie .Inlio de I S Í J y la Rea l Arden 
de 1." de A b r i l de 181H, aclarator ia del 
R e a l Decreto de 17 de E n e r o del p r o -
pio-r iño, sobre exención de granos c u y a 
o M e r v a n r i n , asi como de cnalcsquiei a 
o l n i j fJisj)osii:¡ii;ii»R « e n e r r d r s rt tonales 
qite nnediin ex is t i r , e? n b Ü L i a t n r i a c.nn 
í i iT . i 'p l« . ii lo prepci ito en el ni a n c e l y 
en la c o n . l i c i ó n quince .del ü i tud t rp l i eKo-
í ,as proposiciones se p r e s e n t a r á n en 
pliegos cer rados , «rrefi[Iándosc exncta-
mi-nle ni adjunto moi le lo , y la cantidad 
q u e luí ile consigtwnNe p r ú v i a m L * n l i ¡ c o -
m o g a r a n l h para t onar p a r t e en esta 
Fulianta üerrt de 1 .983 renln» en d ú j e r n 
n ncrione1* de r a m i i i " * , ó b ien eo e f - c -
tos d » la Deuda .públi-'n al l í p o que les 
cvlA asit*uatln por las ri>«pecUvim d i spo-
Biciones vigenlcs, y im los q u e no lo t u -
vieren a l ' de su coliracíori'^cn•'; la-.-Holsa 
el (lia anter ior al fljádo para la snliastn' 
del i iehdo ac í . rhpa 'ñ t iwe ñ cndn.;pliegí> el. 
doc i ime i i lu (pie-.ociedile babor realizado 
eí- (íí'jidiiito del modo q u e ' previene la' 
nTeri iJa Ins l rucc ion : 1 •-- •-i>•••>': 
K u . e l : casu'de que: reBulliisen dos .ó1 
mns' proposicimics -igualesf..se cel i^brará: 
ú n i c a m e n t e entre sns -autores -tina se-: 
p t m d a ' l i c i t a c i ó n abierta, en los ttlrmi*-¡ 
nos- prescritos por Mn c i l ada . i n s t r u c c i ó n ; 
-La menor mejofa admisible para * las' 
proposiciones quo-se hagan en lo^ •plie--
gos cerrrfdos-sern'd'fl del 'medio dicnuo;* 
y i l n primera1 de las que se h ic ie ren po-^ 
ra la •licitncii'tii abierta si tuv ie re luga i í 
s e r i ' i t a i í t b i en -el u iedin diezmo por. i o* 
menos, p u d l é n d o ser las sucesivas á"v» . ; 
UiEiind de los liciloiJorcs* no baja mío de' 
un real cada una; M a d r i d 2 4 de N o -
vieuibre.de 1 8 ü 8 - = l í l - . D i r e c t o r , pene -
ral de Obras p ú b l i c a s , Josó F r a n -
cisco U r í a ; . •.•! 
- . J i '-i . , „ • 
Modelo de proposición^ 
I) . N( iNT-. vecino, de... enterado 
dei a i iuncio piiblicndo con fecha.,de 2 1 
de N o v i e m b r e y de las condiciones y 
requintos qile se;exigen para- la .adjudi-
cac ión en publ i rn subasta del . .arriendo 
del pnrtazgo'de .ViUiiuueva' de I» Te rc i a 
se compromete ó tomar ó su cargo d i -
cho ar r iendo con en l r íc ta sujecnui á 
•(os.expiesaiiiis requiiiitos y condic idneü 
por la C ' iutidiid do . . 
^ A q n í la p r n p ü s i c i o n que se haga; 
admi t i endo ' ó mejorando UVa' y ' l lana-
r ú e n l e el t ipo fijado; p e n i u i l v i r l i e n d o 
que serA.desechiuiu toda p r o p ü e s l n ei i 
que no sé exprese de te rminadjmei t te (a 
cant idad escr i ta 'en l e í r a . ^ . 
.{fecha, y. firma del .proponente.) ;• 
Y a l inser ta r la en 'este per iód ico o/i--
c ia l para .conoc i tn tcn todc Iñs qn-t dese&i; 
inleresar^e en dicho remate: advier to A-
¡os mismos que, en el precitado d i a 2 8 , / 
desde las dote de su m a ñ a n a cu a i l e lañ-" 
te, - ha (fe tener efecto'en esta capi ta l y 
en m i despacho la do'¡ta tu l f t is lá , y que el 
pliego,de condicfoness? tvit ía de manifiesta 
en l a Secretaria de.este Gobierno, á fin 
de que pueda enterarse todo el que tjiis • 
te del espresada. docume.pto León 9 de 
Uicicnihre de 18o3 . — Geitavo Atas . < 
Núm. ^52. 
O B R A S P U B L I C A S . 
Se anunc ia la subasta p a r a el a r -
r i e m l o del portastja de Vittafranca del 
Vie rzo . situado en l a carretera de M a -
d r i d á ía C o r u ñ a p a r a el d í a 28 del 
corriente, s e g ú n lo d ispuesio .por . la D l i -
' recetan general , del f a i n o * . '-. ^ ••<. 
• l i s ta D i r e c c c i o n h á ' b ñ á l a ' d o 'e l dta 
; 2 8 ' i le D ic i embre p r ó x i m o é ' las ' doce 
.'de su ' m a ñ a n a p a r á - In^úi l jud icac íon ' -en 
públ ica-s t ib ' íMb dtd arr iendo del portaz-
go de VtddTrañca del V ie rzo , situado en 
la e a r r é t e f á ' d e M a d r i d fi la G e r u ñ n , por 
t iempo d e ' d o s ' a ñ o s y cantidad' menor 
admisible de SO.OOO rs. ve l lou-en cada 
¡ u n o que es el precio del actual a r r i endo . 
L a subasta se c e l e b r a r á en los t ú r -
mtiios prevenidos por la I n s t r u c c i ó n , d e ; 
18 de M a r z o de 1 8 5 2 , en esta c ó r t e 
ante.la .Oireccipn^gcncra) de Obras• p ú -
blicas,, situada . c V j i l local que ocupa el 
MfnHteVio 'de Fomento , ' y en L e ó n a n -
te é l " S r . " G o b e r n a d o r de* la ' .p rov inc ia¿ 
ba l l ámlose en. ambos puntos de ^mani -
fieslo paro conoc imien to del p ú b l i c o , el 
a rancel , pliego de cf i r td ic io 'nes ' -génefa-
les, la I n s t r u c c i ó n de 22 de F e b r e r o de 
1849, las leye* de 29 de . lun io de 1821 
y Ü . d e . J ü l i o de 1 8 4 2 , y la Rea l órden< 
de l .0 d e - A b r i l de I 8 5 Í , aclarator ia del 
Real decreto do 17 de 12ñero del p ro -
pio a ñ o , sobre la exenc ión" de granos, 
cuya 'observanc ia , ' a s i como las de c ü a -
resquiera otras d ispos ic ió i ies ' geiVéroles 
ó Incale* que puedan exis t i r es o b l i g a -
toria n i n arreglo li lo prescri to cu el 
arancel y en la c o n d i c i ó n qu ince d e l ' 
citado pl iego. 
Las ¡ í ropos íc iones se p r e s e n t a r á n ' e n ' -
pliegos cer rados , a r r e g l á n d o s e exac ta -
mente ' a l adjunto modelo , y' la cantidad 
que na de consignarse p róv i a ine i t l e eo • 
mo g a r a n t í a p a r a l o m a r parte en esta 
subastii seni de 9 .097 reales en dinero 
ó acciones de rmntnns, ó b ien en efec-
tns de la Deuda públ ica al t ipo que les 
e s t á ' a s i g n a d t t p o r las respectivas d i spo-
siciones videntes, y en -los- que no lo 
tuvieren al de su co l i zac ion en la lío!*-
sa et 'día í i n t e r io r ni lijado pnra4a subasta, 
debiendo' ncnmpiiñfirsii ó - endá ' pliego e l ' 
diM-.umiMito (pie acredite babor r e a Ü Z i i 
<Io el d i ' i i ó s i l . o del modo que ' p r e v i e í t e ' 
la referida. . Invtrucci i ín: . 
E n el caso de %\\\é rcsuUheen- dOs ó 
ma^ prnnosieinut's iguales , se c e l e b r a r á 
ú n i c a m e n t e e t i l r e sus autores una Se-' 
g u n d a lii i l iu ' iou abier ta , en los l ó r m í -
nns p r e s e r i U K por la citada l i i s t rucc ion , 
La p r imera mejora ¡ idmis ib le - para \á 
líeilacíoíi íijiñirlíi, si H i r i e r e l u g a r , ' s e -
ra In del m e d i o d iezmo por !o m e n o s 
de In r a i i t i d a d ofrecida en diebus p ro - ' 
posiciones, pndieuilo ser las sucesivas ñ 
v o ' u o t a i l ib! los l ic i lndores , un bajando 
de 100 rs . v e l l ó n c u c a d a u n a . ' M a d r i d 
20 d c " N o v i e m b i e .de I S ü S . — ü l D i l e c -
to r general de Obras p ú b l i c a í , Josd 
F ranc i sco U r í a . ' 
Modelo dn proposición. 
D . N . N . vecino de enterado 
del anuncio publ icodo con Techa 2 0 de 
Novlembne ¡de; 1388 y de las c o n d i c i o -
nes y, requisitos que se exigen paja l a 
mljtidiciicion en púb l i ca , subasta del ar-
r iendo por. dos a ñ o s del portazgo do; 
yUJfl i ranca.del Y ' c r z o , FO comprome te 
á t o m a r . . ó su cargo dicho a r r i endo con 
es t r ic ta su jec ión á lug expresados- requi -
sitos y condiciunes por la can t idad 
de • : 
• ( A q u i . l a p r o p o s i c i ó n que se hogn,-
admit iendo, ú mejorando, lisa y llanamen.r. 
te el t ipo fijado; pero n d v i r í i e n d o q i n i 
s e r á desechada toda propuesla eo quo 
n ó sé exprese de te imi imdamente la c a n -
tidad escrita en letra.J 
'(fe'clia y'Bftria dei .propoheüle' . ) 
Y a l inser tar lo en este .per iódico o/ i* 
c ia l p a r a conocimiento de ios que desden 
interesarse e n dicho remate; adoier tu 
á ^ l o s m i s m o s que en el precitado d í a . 2 8 , 
desde las doce de su n i a ñ J i n a en, adelan-
te, ha de tener efecto en esta capi ta l y en 
m i despacho la doble subasta, y que el 
pliego de cnpdkiones se hal la de m a -
nifiesto en l a S e c n t a r í t t de este G o b i e r -
n o , á f in de que pueda enterarse todo 
el que guste espresado d u c u m e n -
toi León 9.de-Diciembre de 1 8 o S . — G e -
n a r o M a s . 
• / N ú m . . 1 3 3 . 
O B R A S P U B L I C A S . 
. Se - anunc ia l a subasta p a r a el a r -
riendo d d portazgo, de I l i o s e q u í n o , s i -
InuUo.en la carre tera d c M a d r i i l á O u i e -
d o . p a r a el d i a 28 del enrricnte* segun lo 
dispuesto por ta Di recc ión general , d e l ' 
r a m o . . 
. " . E n . v i r t u d , d o lo dispuesto, por r e n l 
ó r d e i i ¿je 2 de J u l i o ú l l i i n o , esta D i r e c -
c ión .genera l ha seña la i lo ' el d í a 28 do 
D i c i e m b r e p r ó x i m o ,¡i. !¡is doce de su 
,,V-'MI?)[,n P^f'1 J." adjudicucion en p ú b l i -
ca subasta.del portazgo de U i o s c q u i n o , 
sil.uado cu la carre tera de M a d r i d d 
(Oyiedof por t iempo de dos oñus y c a n -
tidad de 2 0 , 0 0 0 reates vel lón anuales 
cu que se lia hecho p r o p o s i c i ó n . 
L a subasta se c e l e b r a r á en los t é r -
minos prevenidos por la I n s t r u c c i ó n de 
I S . d e ' M a r z o de 18152, en CBUI c ó r l u 
a n l é in D i r e c c i ó n geue ia l <íe Obras p ú -
blicas, si tuada en el local que ocupo el 
M i n i s l c r i o de Fomento , y en L e ó n ñ u -
te el S r . Gobernador de lu p rov inc ia 
h a l l á n d o s e en ambos puntos . de m a n i -
fiesto para conocimiento del p ú b l i c o , el 
araui-c l , p l iego de enndtoinue-s g n n e r a -
lea l;i I n s t r u c c i ó n de 22 de LtybÁlro de 
1319, lus leves de 29 de M l í o do 
1 8 ¿ 1 y 9 de J u l i o do 1 8 4 2 . y la 
I leal ó r d o n de 1." 'do A b r i l de J8Í>4 
acb i ra tor ia del real .decreto de 17 
de E n e r o del propio o í n sobre e x e n -
—2— 
riim fk1 granos, coya o!iSt!rvn:>c¡:i, asi ' 
como ütí u l i i l j s i tmur» utrua ilispusii'io- \ 
Ik-K generales ó Incales que puciliin exis-
l ir es ubügalui ia con arreglo á lo prrg-
cii lo en el arancel y en la c o n d i c i ó n 
quince IIL-I cilado plii-gn. 
Las pro|>nsici')nes i'e prcscn lnrán en 
pliegos cenados, a r r e g l á n d o s e cxacla-
rnente ni ndjnnlo modulu, y la cantidad 
que lia de consignarse próv iamenle co-
mo goranlia para tomar parle en etta 
subasta scrA de 6,8'2b rcalc» en dine-
ro ó 'acciones de caminos, 6 Inen en efec-
tos de la Deuda pública al tipo que les 
? s t á asignado por las respeclivas disjio-
sicinni's \igeutcs, y en los que no lo tu-
vieren al l ie su cot ización en 1» Bolsa 
el dia aniel ior al fijado para la subas ía , 
llebiendo a c o m p a ñ a r s e á cada p'ii'go el 
ilucunii'iilo que acredite haber realizado 
cd depó- i to del modo que previene la 
referida Ins trucc ión: 
iltx el caso de quo resultasen dos ó 
mas proposiciones iguales, se celebra-
ra ú n i c u m e n t c cutre sus autores una 
Begiiudu l ic i tación abierta, en los terml 
nos ptescrilos por la citada Instrucc ión. 
La menor mejora admisible para l is 
proposiciones que se hagan en pliegos 
cerrados ser& la del medio diezmo, y 
la primera de las que se hiciereti para 
la l ic i tación abierta si tuviere lugar sc-
rri t a m b i é n el medio diezmo por lo me-
nos pud íemlo ser tas Sucesivas ú vo-
luntad de los Hciladorcs, no bajando de 
100 reidcs vellón cada i r ía . Madrid ¿ 1 
de Noviembre de 1 8 o 8 . = £ i Director 
general Je Ob.as f i í l u C H , J o s é Fran-
cisco Urja. ' 
Modelo de proposición, 
D. N . N . vccino'de.....,.*... enterado 
del anuncio publicado con fecha 2<l,dc 
Noviembre, y de las condiciones y, re-
quisitos que se eligen para la adjudi-
cac ión en pública subasta del arriendo 
por dos años del portazgo de Kioscqtii-
uo, se compromete ¿ tomar A su cargo 
dicho arriendo con estricta sujec ión á 
los expresados requisitos y condiciones 
por la cantidad de 
(Aquí la propos ic ión que se haga, 
admitiiMidn ó 'mejoran.lo li-ia y . l lana-
nieut^ ei tjpo lijado; pero .nhirlicndo 
que será desechada lo-ía propuesta en' 
que nb se e x p r e s é determi'nadám'ente la' 
canli.dad escrita en letra. ' 
(Fecha y firma del proponente.) 
y ai insertarlo <ri este periódico ófi-' 
eínl ¡ láraconocitnientit de ton que deseen 
interesarse en dicho remale; .advierto 
a los mismos que en et precitado dia 28, 
desdé las dtxe de su maftaua en adelan-
te; ha de tener efecto en esta capital y en 
mi dopachn la d M e subasta, y que el 
plieqo de condiciones se halla de manifies-
to en la Secretaria de este Gobierno, a 
fin de que pueda enterarse todo el que 
guste dei espresado documento. León 9 
de Diciembre de 1858 — Genaro A l a i , 
Núm. i 5 i . ' 
RELACIÓN de las ropas, muebles y 0/ecios comprados para de-
corar el P alario en que se hospedaron SS. M M . y A A. en 
esta capital « su tránsito para la de Asturias, y vendidos 
en pública subasta por una Comisión de la E x i m a - . D i -
putación provincial á las personas y por los precios que á 
continuación se refitren. 
TKI.AS DE SUDA V M E Z C L A S . / t i . cu . 
1). Pablo Flnrez, 52 varas y un octavo do damasco, i 18 rs. vara. 
1). Halliino Oinseco, 83 varas y una cuarta id. id 
1). Miguel Fernandez Hancleda, 25 varas y una cuarta Id. id. . 
D . Auloniiio S á n c h e z Chicarro, 80 id. id 
l í l luslilnln provincial. 36 id. id 
1). Kiiscbio Cmiipn, 93 varas y 3 cuartas id. id 
1). Tnti iás de lis lleras, 20 id. id; 
D." Victorina FtTiiandi'z, G6 varas y 2 tercias i d . id 
l).a Manuela (toldes, 31 varas y 3 cuartas id. id 
I). Peifei to Sánchez , 27 id. ¡ I 
1). Jo<é Marliuez Mercadillo, 18 varas y 3 cuartas id. id. , . . 
1). Klias de Robles, 1 \ id. id. 
1). lililino llailhe, 21} id. id 
1). Manuel U r e ñ n , /iS id. id ' 
I). Amonio fuelles, 12 id. id 
I). Lamberto Janel, 21 id. id 
I). Joan l l i i l lu ' , 13 id. jd . 
1). JIIMS l'ernandet Llamazares. 51 id. á 15 rs. id. . . . . . 
]). F.lias de Robles. 30 id. á 18 id id . . 
E l mismo, 3 colcboiies y dos fuinlas forradas con damasco de seda. 
D . i Ana María U.ilbucna, unos retazos de damasco p:ijizu. . . . 
D.s Sabina fiicbcco, i<I. id. de diferentes colores 
1). Snutia^o llerjou, una colcha de damasco 
]). Kltas de Hoblcs, 5 varas de damasco de lana, á 12 rs. vara. . 
j ) . l í i íb ion (Enseco, 2 y media id. a 20 rs 
D . Sebnsiinn Miranda, una cubierta de velador, de terciopelo con 
fleco de seda y nn relazo de terciopelo 
1). Ktisebio Campo, 2 maiuquclas de terciopelo y 4 de damasco, 
á 10 rs. una 
Los Canónigos de San IsHto, una colgadura de terciopelo con fleco 
de oro para ei balcón 
C O R T I N A J E . 
I). Lamberlo Janct, 2 juegos de cortinas de damasco encornado 7 
uno id. azul 
V i . .tiiau Barlhe, un juego de cortinas blancas 
D . Manuel G o n z á l e z Htiloudo. uno id. id. con galcrfa y cojedores. 
J) . l í e r u a i d o Tegei ina, un juego de id. id 
D." Ana Minia Hnlbueia, un juego de id. id. . . . . . . 
J). Y i c l ü r i o Fidalgo, 2 coilinas de lana 
1). Ensebio Cairpo, 8 c t r l i n ü l a s de tafetán encjrnodo, á C rs. vara. 
938,21 
I . M 8 . 0 O 
451,51) 
1.410 
648 
1.039,50 
360 
1:21)0 
566.31 
4 U 
337,50 
45 
301 
830 
216 
378 
203 
810 
1 008 
1 22i) 
76 
5 i 
150 
Id) 
50. 
260 
60 
180 
5.000 
120 
120 
8:s 
76 
60 
150 
/ira/es r n . 
D..Ituflno Burthe, C i d . id. á 10 rs. « n a . . . . . . 
1). Mateo del Rio, 2 id. azul 
I). C i r e g u í o fedrosa, 4 id. carmes! 
I). Jacinto Argtlello, 2 id. id 
1). Bdliiun Canseco, 6 id. id 
I). l'cdro Blanco. 2 id. id. . > 
!).• Ano Mar ía Balbucna, un porliers de terciopelo. . , 
D . Miguel Fernandez Bauciella, 2 porliers de damasco 
70 rs. 
de lana, 
1). Cipriano Calzada, un porliers de lona < 
1). IIilliiuo Canseco, 2 poiliers id 
D . Snnliago Iterjnu, 2 id. id 
I).* Viclorina Fernandez, 2 id. id 
I).. Viclnrio Fidalgo, 1 id. id 
I). Cayo Ualbuena, 1 id. id . . • . 
l). Jo<é Iteiloado, 2 Id. ¡ 1 . . . . . . . ... 
1). Soteio Rico. 1 Id. id 
1). Ellas de Robles, 1 id. de bayeta alfombrada. . . . . 
ti. L'eilro Cirmeiws^ S . id, . ItL,.".'.^ 
• • • : A L F O B D K Í S ' V E S T E U A 9 . 
D. Felipe Fernandez Llamazares, 56 varas de alfombra de primera 
clase* i '32 rs. vara. . . . . . . . . . . . . 
» l'.blo Florez, 87 id. id . . . . ; . • . . . . . . 
D. Vicente Canseco, 22 id.¿ ¡i 30 rs. algo avereada, y l O J varas á 
32 rs. . . . . . ; . ¿ . . . . . • 
I). S.ilustiano Pinto, 3 i varos id. id. 4 32 rs. . . . . . . 
I). Bilbino Causeen, 5 id. id 
I).- Manuela Robles 2} id. id. y 2 á 30 rs 
D. Ralbi.'io Conseco, una alfombtill.-i de primera con fleco de seda 
D . Carlos Smn, 2 id. id. de 2 varas y 3 cuartas, 4 30 rs. . 
I). Jo>é Redondo, una id. de 21 id, id • 
1). Solero Rico, una id. de 3 á 32 is • 
I). Ceferino'Trelles, 7 varas y una cuarta de .alfombra, á id. 
D . - J o r i 'Mercadillo, 3 , i d . id . . • 
I). Antoulu Sierro, 22 varas de alfombra moqueta, 4 11 ta. varo 
l>. Fernando Cañas , un retiizo de id . .* • * 
I)! Francisco Muñiz.' id. id. . . . ' 
I>. Ensebio Campo, 6 i varas alfombra moqueta, 4 20 ra.'vara. 
I) Elias de Roblev 2 id. id. 
i). Balbiiu Canseco, un retaso de id. . 
1). Mateo S i d í s uno id. id 
1). Antonio Suarez. -una alfombrilla id . . . . . . . 
!).• Manuela Hables, oua i j . i j , . - . . . . . . • 
D. Ricardo Mura Varona, 2-iiL id. 
I). Santiago Be r jon , otra id. id. . , 
D . Mateo Solí*, otra id. id. . ' ' . . , ' 
I). Beriiaid i Tegurlna, 2} varas id. ¡ 1 . 4 20 rs. . . • . 
I).' Ana María ilalbuena, (21 i I. id . . 
D . Jo -ó Llainazarés , 22.} id. id. . . . . . * • . . . 
D . Manuel González Redolido, 9 varas de'alfombra bayeta, 4 I I rs 
vara. . . '. 
D . Jacinto Arguello, 21 id. id 
I). Antonio Suarez , 12 id. id 
I). Elias de llolilcs, 17.Md. id 
I). iManuel U i e ñ a , 12 id. ¡ I. 
D. Xiieto B Ibuena, 5} id. id. . ' •. . • ' . . . • • • 
D. Balbiuo Ciiuseco. 15 varas y 3 cuartas id. itl. . . . . . 
I). Santiago B-.'rjou, 11 id. id . 
I). Carlos Sos» , uii relazo id . id. 
D.s l'etra falencia, 7 varas id. en retazos. . . . - . 
I). Jacinto..Vrgllello, 81 id. id. inglesan á 6 rs 
I). Niceto Ualbuena, .10 varas id. id. * . • . ' 
I). Josú Llaínazáres , 10 id. id. . 
1). Lorenzo Sanchez, 26 id. id. . . . 
I). Galniei Rapuso, un re'azo id. id. . . . . . > . . . 
1). Lorenzo feilan, otro id. id. 
I). Ellas Robles. 200 Miras ileestera alfombrada, á 11 rs. . . 
I). .iom* Scha; 13 varas dii csiera lina, á -1 rs 
I) • II f-ela Mor.ii'ii, 17 Varas id: id.- .' . '. . . . . . 
l)..Kliiis !^e Robles, 27>voi'iis xlccstera blanca algo avercíida'', á 3- r i 
vina. ' 
D . Lamberlo Janct, 8 varas de percal 4 2 rs. . . . . 
1). Giegnrio fedrosa, 10 id. id '. ;'.'' . . 
I). IVdio Blanco, 5 id. id. 
D a Manuela Roldes, 8 Miras dé lona, 4 3} rs 
D . Vicente Cansoro, 7 id. id 
D . Juan Barthc, 10 varas.de galón doratio, á 3 rs. vara. 
I^ .8 Victorina Fcrnondcz, una sillería forroda de seda azul ydoscor 
Muas culi gnlena y cordones 
I). A M o n i n u >aucl:ez tjiiearto, la mesa de tocador cubierta de da 
masco (le Si'da blanco 
D . Antonio Rlaiia Sui:icz, una mesa de noche 
1). K a ^ c l l.oui .Zi'iia, un cgua-maiiil. 
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Urales vn. 
D . Migni)! Furnaniloz Biiiiticll.'i, un lavnvn con í crW;io 28^ 
1). Hi'nrdu Moro Varono, uno ¡.1. sin servicio 1 á 0 
ORJKTUS V A H I O S . 
O . I.nrpnzi» Suirhrz, una cf^lfi con ci i ivní , broclms y vinagras. . 60 ' 
1) " Vicloritia rtMnaiu!!'/., UIIÜ [iiiva i\e papel 1-
I). Dii'pi CIUIMII:/., I'I riinilal ili'l lialcon con el fotrO ' i lc liunio. . 32 
I) '.lo*-!; l . l i i ina7alo«, ilos cliapis tle llicrro • 30 
1): T.amlmrlo J int í t . 3o l¡ttr¡i< tic muilias Mjlns y callos. . . . . 183,21 
K l fiiiliiei'no civil, .i arinljas ilc vclasile espunna a 7 rs. y-2 l i b r . i s á S . 710 
1*21 tni-tin», por 3 arroliiiít do ai 'citü, ¡i ÜO rs. una ICO 
K l Iiuliiuln, 8 lisloncs iloraiios. . . 
D . J o s é Mcrradillo, (i ri'lazo* ilo papel lio dirorciitos coluros.. . . 3<> 
D.'KusoIiio 4^aiupo( un loto lio liajilla • . . . • • ' '• 27¡¡50 
1). Antonio FornaiiiJoz, otro iij. iil. ' . . . • • v • ' • • ": l^t) 
•Sum.- •• • . - '.• . • Í Í 0 0 S . 3 2 
I.os e fec to» nn teiuliilns lian í i i lo o í crupulusan icnt i ; . invenlarindos, y paro 
rcroluar aproxiinailiniiciilL' el imporiti do lo ijue costaron las dos s i l l er ías forra-
das do S i d a conm-si, los dos jucaos do c r l i o a s do igual lula y. los cuatro puriieis 
do ti-rciopolo, se lia recurrido al Gutiierno do S. M . en solicitud del carri'>|ioii-
diento perniiso iVautori/acion para celebrar'una rifa. 
Todo lo c|uc por aniordo de l i Kxc ma. Uiputaoiou se inserta en el. B o l e t í n 
nlirial de la provincia para coiiocioiienlo de lo misma. I.enn Diciembre 1.° de 
1838. = E I Presidente, Genaro Alas =1' . A . U . L . ti . U . = lsidro Kueda, D i -
putado Secretario. 
C e l o s A y u n t a m i e n t o s . 
Alcaldía constituí ion a! de'G'or-
'• dpncillo. 
K l A j u n t a m i e n l o c o n s l i l u -
c i o n n l i lu esta v i l l a q u e prcs i r lo , 
e n v i r i u i l de c o n s u l t a h e c h a á 
la A d i i i i n i s l r a c i ó n de p r o p i e i l a -
i les . y f l c rechos d o l E s l a i l o d e 
esta ( i r o v i n c i a , h a a c o r d a d o sa-
c a r á p ú b l i c a subas ta p a r a el 
a ñ o .le 1 8 5 9 el a r r i e n d o d e las 
yerbas del p r a d o t i t u l a d o Penas 
f o r á n e a s , ^ p e i t cnec le i i tes á los 
P r o p i o s d e cs'a V i l l a , s i tuat io 
e n . t c r t i i i n o de la m i s m a , á d o 
. l l a m a n V e g a de K i i c i m a , s u ca-
b i d a doce l'.iiH'gas; c u y a s yerbas 
h a n s ido ¡ u s l i p r e c i a d a s eti ta 
c a n t i d a d de s u l r c i e n l n s rs . , d e -
' b i e n d o r e m a t a r s e el c i tado a r -
r i e n d o el d í a 19 de l c o r r i e n t e 
y h o r a de diez á d o c e do s u 
m a í T i a n a e n las casas c o n s i s t o -
l i a l t a de es la d i c h a V i l l a , bajo 
las c o n d i c i o n e s a c o r d a d a s j inr 
e l A y u n l a i i M e n l o (jue se h a l l a n 
d e mani f i e s to e n la S o c i e t a r i a 
d e l ' i n i s i n o . 
l ) n d o en C o i d o n c i l l o a 3 
d e D i c i e m b r e de ,1858. = l i . n n n n 
( ; u i i ¡ . ' i T C 7 . . = I'or s u m a n d a d o . 
= L,e(li'o P a r a m i i ) , s ecre tar io . 
D e l a A u d i e n c i a d e l T e r r i t o r i o . 
Secretaría de la Sala de Go-
bierno de la An liaicia de 
Falladulid. 
P o r el M i n i s l c r i o ile G r a c i a 
y J u s t i c i a se ha d i r i g i d o al S r . 
F i e g e n l e de osla A u d i e n c i a , c o n 
techa I 3 d e l a c t u a l , la R e a l o r -
d e n s igu iente : 
» P o r el M i u i s l e i i o i lc I t i -
c i cnr la se l i a pasado á . este d é 
G r a c i a y J u s t i c i a la . c q o i t i u i c a -
c i o n s i g u i e n t e . = E x c m o : S r . : L a 
D i r e c c i ó n (le P r o p i e d a d e s ' y D e -
r e c h o s d e l E s t a d o , h a h e c h o 
p r e s e n t e - á este M i n i s t e r i o la 
W n t i t u d q u e p o r lo g e n e r a l se 
a d v i e r t e e n los J u z g a d o s , 'eti 
h a c e r á los c o m p i a d o r e s d e 
B i e n e s N a c i o n a l e s ¡ J a s o p ó r l u -
nas u o l i í i c a c i o n e s d e . l o s r e m a -
tes a p r o b a d o s p o r la J u n t a s u -
p e r i o r d e ventas , p a r a q u e se 
p r e s e n t e n á i n g r e s a r e n T e s o -
r e r í a e l i m p o r t e d e l p r i m e r * 
p l a z o , y s u s c r i b i r los p a g a r é s 
d e los .sucesivos. E s t a falta de 
a c t i v i d a d , n o so lo p r o d u c e la 
p a r a l i z i c i o n de las o j i erac iones 
a d m i n i s l r a l i v n s q u e d e b i e r a n 
h a b e r s e c o n s u m a d o p a r a d a r 
l u g a r á o tras q u e c o n t i u u a -
m e n l c se s u c e d a n y a g l o m e r a n 
s o b r e la A d m i n i s t r n c i o n e c o -
n ó m i c a , s i n o q u e priva, a l T e -
s o r o de los ingresos c o n q u e 
debe h a c e r frente á las o b l i g a -
c iones g e n e r a l e s de l E s t a d o , y 
c u y a c a n t i d a d f i g u r a e n el p r e -
s ó pues to , basada e n el c á l c u l o 
de . - lo q u e - h a l i r i a n de p r o d u -
c i i las ventas q u e f u e r o n a j i r o -
badas. E n s u c o n s e c u e n c i a S. M . 
la l l e i n a ( ( ¿ . I). G . ) á q u i e n 
tic d a d o c u e n t a de este a s u n -
to , se h a s e r v i d o r e s o l v e r q u e 
se p o r g a e n c o n o c i m i e n t o d e l 
M i n i s t e r i o de l d i g n o c a r g o de 
V . E , á f in de q u e p o r el 
m i s m o se r e c o m i e n d e á los J u e -
ces d e p r i m e r a instancia el p r e -
ferente desj iacho de las n o t i f i -
cac iones q u e d e b a n hacerse c o n 
a r r e g l o á las i n s t r u c c i o n e s , á 
los c o m p r a d o r e s de ISienes N a -
c iona le s , s e ñ a l a n d o á d i c h a s 
a u l o i i i l a d e s u n breve plano p a -
ra q u e lo e f e c t ú e n respecto d e 
los esjieilientes de d i c h a clase 
q u e e n la a c t u a l i i l a d se h a l l a -
sen pend ien te s . D e R e a l ó r 
d e n c o m u n i c a d a p o r el S r . M i -
n i s t r o <le G r a c i a y J u s t i c i a , lo 
t r a s l a d o á V . S. p a r a , q u e l o 
haga l l egar á c o n o c i m i e n t o d e 
los J u e c e s de p r i m e r a i n s t a n c i a 
d e l t e r r i t o r i o d e esa A u d i e n c i a , 
p r e v i n i é n d o l e s e l m a s exacto 
c u m p l i i n i e n t o de las i n s t r u c c i o -
nes v igentes , y q u e n o d e n l u -
g a r á retrasos q u e p r o d u z c a n 
r e c l a m a c i o n e s p o r par te d e la 
D i r e c c i ó n de P r o p i e d a d e s y d e -
r e c h o s d e l E s t a d o » 
La. S a l a , de G o b i e r n o de e s -
ta A u d i e n c i a , á q u i e n se ( l i ó 
c u e n t a d e la p r e i n s e r t a R e a l 
o r d e n , ha a c o r d a d o s u c n m p l i -
. m i e n t o ; y p a r a q u e le t e n g a 
p o r p a r l e de los J u e c e s de p r i -
m e r a ins tanc ia d e l t e r r i t o r i o , se 
c i r c u l e p o r m e d i o de los B o l e -
t ines oficiales d e las p r o v i n c i a s , 
e n c a r g a n d o á a q u e l l o s v i g i l e n y 
p o n g a n el m a y o r c u i d a d o p a r a 
q u e se ejecute c o n p u n t u a l i d a d 
y exact i tud l o q u e e n la m i s m a 
R e a l o r d e n se espresa. 
L o q u e d e o r d e n d e la c i -
tada Sa la c o m u n i c o á V . á los 
efectos . c o r r e s p o n d i e n t e s . D i o s 
g u a r d e á V . m u c h o s - a ñ o s . V a -
l l a d o l i d y N o v i e m b r e 3 7 d e 
i 8 5 8 . = E I S . I . , P e d r o G r e g o r i o 
F e r n a n d e z . = S r . J u e i de p r i m e -
r a i n s t a n c i a de.. . . 
De los Juzgados. 
D . Á n i r c s l.eon M a r l i n , Juez de pri -
mera ¡nstancia de esta ciudad de L?on 
y su partida ele. 
Quien qui;ioro hacer jiosturá 4 los 
bienes, muebles lino abajo se expresarán 
iptc se Tcii'len ó consecuencia de ejecu-
ción seguida en este .luzgado por Iteaii-
gio I.era contra ü . Jacinto y 1). Cieloi-
tino Feruandi'Z y D.1 María García 
inllgcr del primero, todos di-, esla > ve-
ciudad, sobre jia^o de 2,133 rs. y las 
costas causadas y que se causaren, so 
presentará en el mismo Jurgado el dia 
t7 del corriente y hora dj las doce de 
su muñana , cuyos bienes son los- s ¡ -
uuieules: 
Uu molino tle chocolate usual y cor-
riente, tasado cu 2.000 rs. 
Una romana do hierro, 120 id. 
Uu torno de cerner harina, 200 id. 
Dos artesones de ma lera, 8 id. -
Una mesa de nogal grande sin cajón, 
12 id . 
Dos luburctes y una silla de paj-i ü 
inedia U 'a . 4 id. 
Una silla poltrona, 1G id. 
O'.ra mesa de id. sin cujon que está 
cu el obrador, G id. 
Una artesa de madera, G id. 
Dos peroles de cobre; el peijueñ ), 
2o rs. y el otro mas grandccilo, 30 id. 
Tres peroles grandes de id , uno bO 
is. , otro .10, y d "tro 30 id. 
Una paila de cobre. 70 id. 
Tres cazas de cobro á 20 rs. cada 
uno, 00 id. 
Dos jdi-d.a: ¡-..-ra r a r . nne l t r . 3G i d . 
l i a . ! pie l l a de labrar e l lKCii ia le , 81). 
(J ira | i ie . ira do i d . que la falta tm 
pié , . 83 i d . 
U n a l tu i iez de meta l . 12 i d . 
U n a uioil ia c á u l u i a d.: hoja de l a t í : , 
8, i d . 
U n a C l l a r l i l l a de i d . , i i d . 
Uita inedia rua l ' t i l ' a de i d . 2 i-I. 
T r e i n t a y (bis cajas de hoja de lata 
con sus coi laderas, 32 i d . 
I.a c s l a t t i e r í a que se halla en l i t i e n -
da con ludo* sus cajunes y r n o - ú r a d u r , 
1,000 i d . 
Una caldera grande de cobro, 10:) i d . 
I.os i xpresadns bienes se r eman i in ! ! 
eo los estrados del .lu/.eado en el inejer 
linidn'r, dando p i i u e i p i d al acto ,a la 
hora.,a t i i ba -mi l i c a d a . 
f . eoo . . ! ) de Mic ie inbre de ! 3 " ' 8 . - -
And i i í* l . c o u . U a i [ ¡ n . = : l l o r inunda ¡o de 
S. S.., Fuusli) do N a v a . 
ANUNCIOS OFICIALIAS. 
D I R E C C I O N G K . N ' K H A L 
n n A D A i m s í T . V::III:¡ M U . i r \ u . 
AIIUIICÍQ. 
D r b i c m l o prfici'iliM'so ñ c n n t r a l n r 
por e l . l i c m p o que rnci l iu . i lo^mes dt; la 
p o c i ó n del r n i i i i L c , hd- l i 31 KU, D i -
ciutnlire de 181)2. el s u m i i i i s l r o úv. i l i on -
l i ü o ? qui?, oirt ¡irn-glo i l l plii::,") ^ l ' IUTa l 
(le co in lx i ' i nus nprulmilo p-ir íít-al ó i -
íJen de 8 ile A ^ n s t o tle l íü iO y ¡iclitrn-
ciones posler iorc?, corFespondn ¡i los 
tropns del e j i í rc i lo , e s l a n l M y t r a i i í c u n -
les pn los d is t r i los mi l i t a res do Cuhl i l l a 
lii Nueva , C i U l u ñ . i y G n u m d a , ss n m -
Toca la l ic i tación con arreglo á [as f o r -
mal idades s i g u t f í n t e ' : 
l . * - L a subasta s e r á s ímul lAne . i , y 
t e n d r á Iti^ar en los entrados do la D i -
r e c c í o u general de A d i n i i i i s l r n c í n n m i -
l i tar y en los de Itu In lc t idüi ic ias de lus 
tres d i í t i i t o s , b i j > la presidencia de SIH 
rcspcel ivos ji-rei», h la una del tiia' 27 
de U í c i c i n b r e p r ó x i m o , üi 'gun lo p re s -
c r i to en id Riial decreto de 'SÍ de F e -
brero de 1 8 j á iS L i s i n i c c t o n de 3 du 
J u n i o p igi i icnt ' ' , y i n u l í a n l e j i r o p o ^ i -
ciones arrL'glatias al f^r in i l . u i n q u e n m 
el pliego g iMieral de condK ' inncs y uiut's-
tras ilü lo.s lienzos y m a n t a s \\n<¡ ae de-
b e r á n usar, y mo . i eKis lie los 1)ÍIM(]U¡II(>S 
de hierro adnpt i iduH, c s t a i ó n de n i ¡n i i -
(¡esto en las ¡-ecrctar ias de diebas d e -
peiidenciaí«. I.os precios l ími te» (ju-.: han 
de servi r de base para d i ' a c t o s son 
los siguienle*: para Cas l i l la la N u e v a , ' 
per ct a lqu i le r mensual de c a d a c a m a 
de j e fe , diez y nueve reales, d í e i y s i e -
te cé i i tnn»* ; por el de la de (d i - ' i . i l , 
((IM'HCC r e a U s « ' i o v u e u l a y c u a l i o i é a -
l i rnos; por el de la du t ropa , c u a t r o 
reales, once c é n t i m o s ; por el de la de 
m ú " i c u s y cti;idüft del cue rpo de A¡¡ i -
biirderoa, cu i i l ro rciilei», trescientas ocho 
m i t é d m a - ; por e l de cmbi jue^o de 
ulensil ius para servic io de jefe ú o f i c i a l , 
doce rea les "cuarcula y un n í i i U m o s , 
por el de- t ropa , un rea!, nueve ( ú n l i -
m o s p o r el de enda c a ¡ i o t e de cen t ine -
l a , ilos reales, n n r t ü i l a y c u a t r o t V i i t i -
mos; por el de culehon y i :¡l:i : . i ; [-.ui 
reMeno de bina sumii i ' s i ;CÜ h i¿i 
gu. i rdia i i i l e . i i n ' di-t Ht-al i , . . ! ¡ ) i : ;u , un 
real fesenta y seis c é n t i m o s ; por a t roba 
de acei te , sesent;! y un rtah:?, i[ iMnci: 
r i i . i l imos ; por a r i u b i de c & r b o n , p¡t:lt. 
reides ve in l ion r é n ü i m j s , y por 1¡I ¡ i r r o -
ba do l e ñ a , un r e a l , setenta y n u r t e 
c é n t i m o s , l '-.ra C a l a l u ñ a , por (¡I a! i ¡n i -
ler mL'nsuiil de c í i d a (-iiina de l i u j u i , 
tres re.ile-i, d i r z y sei^ cé:¡;¡:ni! ; p o r e l 
de cada j i f ^ o ib: u l en í i l kH para t inp:1, 
n ó v e n l a y cunts" céMini i -s de i c a ' ; pt.r 
el d.; ca la t a p ó t e de ccuttnol.-i, l i e s 
reales, r u .uen lu y tres t é n l i m o ; ; ¡ u i ' 
cnil i i a r ro l la ¡ l o n m l o , c u a r i M i l n y ricln 
r i ' i i U ^ , IriMitta y i n ' a ct iul t inop; (luí" c u -
ija n rn iba (lii c a r \ i i n i , cuatro realo*. stí-
tcnta y o c l m céi lUini ts ; p o r a r rnha díi 
l e ñ a , u i \ r ea l , cuarc.ula y u n c ú u l i í » ' ^ » 
•y seisiM 'Mitos sieta reales, qu ince c ó n l i -
m o s en caila a ñ a por el servicio de fa-
roles ile ronda y p o r el do mar rones . 
Pora G r a n a d a , p o r el a l ip i i l e r nii ' i i««al 
d e c a d a cama de tropa; cuah 'o reales, 
diez y siete cdntiraos; p o r el de c a d a 
juego de utensilios t amlnen p a r a t r o p a , 
n ó v e n l o y siete c é n t i m o s d o reolj p o r 
el de cada capole de c e n l i n c l a , l i e s 
realo-i, seiscientas c incuenta y s i i ' l c nu -
liisimas; por arroba de acei te , cuarenta 
y c inco reoles, setenta y u n c é n t i m o s ; 
p o r a r ro l l a de c a r b ó n , c inco reoles, 
t r e in la y sois c é n t i m o s , y p o r la arrobo 
de l e ñ a , u n real , ve in t i sé i s c é n t i m o s . 
2.» Los l ie i ladores a c o m p a ñ a r á n n o n 
sus proposiciones y c o m o g a r a n t í a de 
e l l a s , e l correspoi i i l iente documento 
j u s l i n c a l i v o de l d e p ó s i t o hecho en la 
i'.aja general 6 e n la?; T é s o r e r í n s de, 
I [atienda pi 'ddica dedos provinc ias , pol-
la cant idad do reales ve l lón , ciento ve in - , 
t « m i l , p.irn Cast i l la la N u e v a , i gua l 
cant idai l p a r a C a t a ' u ñ o y c incuenta m i l 
reales vel lón p a r a G r a n a l l a , bien en 
ineUi l ico 6 su e i i u iva l en t c , s e g ú n las 
mlMtnc ionw of lc in le» . 6 " papel <le la 
l l e u d a d e l l - M a i l o , consolidada á i l i fe i i -
da d e l 3 p o r 1 0 0 , é bien en á c b i n n e s 
de carreteras y fe r ro-car r i les , a d m i s i -
bles sopun R e a l d f i c r d o t\v Íi7 de A g o s -
to de I R ü o , por su valor nominn l . 
^ . i I.ns propiwiiíion'ns so pn-sentii-
r an on pliegos cerrai los nrilcs de o n s -
l i t n i r s e el Irihtimil de subnotn, y no se 
jKvtrñn i i i l m i U r o l m s , tú r y l i n i r las o u -
t n ^ a d a s , uní* vez pruutipii i i lo el ac to . 
Diuln la hora di! cmpi ' / . ' i r lu subasí la , se 
proci ídur í i h la rbdanrio'n del a c t a , l i a -
cinmli) constar los pliegos ce r ra i lo? , c a -
vo nAinorn SÜ diri'i i ;x»minñin\«)\o^ si ice 
'f'mimnnto, para qnc su cont i 'n ido se 
instribft en e:ln; por c o n s i g i i i e n U , des-
de qu i ! se abra la ses ión hasla que tur-
n ú m ; , solo st; t r í i U r » de l a lec tura de 
lo escrito y contenido en dichos pliegos, 
\ities el dñ rondifi íoi ies es biistalitu pnrii 
satisfacer A los hcitadores. N o se o d m i -
t i r á n las proposici 'ums que sean snpe-
rinrns » los precios IfmittiS en sus re-
sol lados l o t n l o s , ni tampoco las que 
ciir iv.can do los r e q u i r i ó » p r c n m i i l t i S 
m t n o son i;t d ü p ' ^ i l o hecho y lus du -
m-\s ri>»t¡\s csUWcvMnR en el mode lo , 
cI¡M:l;iríÍMilo-e solo aceptable l a q u e r e -
sulte mas venlíi josa. 
S i hnbinse e i i l r e las propos ic io -
nes presenta^l í is dos ó mas igtüi les y ad -
m i s i b l e s c o n t e i i d e r á n sus ji t i loreS e n l r u 
sf, s i rv ióndo lea de gobierno que las p u : 
j , is pe hnri ia n] l a n í o p o r c í e n l o \ m -
'po.i te l o l a l del servic io y n» so»>re de-
tflrmmnrfus a r t í c u l o s dc\ m i s m o , ni 
sobre r"",<19 «*> provinc ias en p n r l i -
cnlnr , ( 'errada la l i c i t a c ión , el presiden-
te ríe d icho ( n h u n a l dec ln ra r í i n c e p M a 
la p r o p o s i c i ó n que haya reBiil lado mas 
vm.fnjo'iít; pero s¡ los autores de p i o p o -
sie ioi i ' " ' ¡¡ .Míales no enln isen en c o i i l i e n -
d a , ni por ninguno se m e j n m o la s u y a . 
<;l t r i l u r i a l r e s o l u i r á la cucs lmn por la 
s u e r l e . ( ¡^c larando aceptada la que r e -
sulte favorecida por e l la . 
">.* Cuan i lo la p r o p o s i c i ó n mas be-
nonciosa obtenida en la capi ta l del d i s -
t r i m fnose igual ó la aceptada por e l 
t i i l . u n a l de subasta de esla D i r e c c i ó n 
poncra l . se verificara nueva subasta en 
'•l ia tí\ día y hora que se n i imtna r6 C o n 
JÍI iJ.'bida noticipiicioj) , y so lo t o m a r á n 
pacte los autares de «mlms proposicio-
nes aceptadas, p rocc iü i í ndose á la ndju-
l i i c a r i o n del «ervi r io en f ivor de la que 
resulte mas venla jos í i , coufortne ¡i lo 
e ' t i i l i f í í rM" en ¡a regla .1." 
ü.» E l remate no po i l r á cansar efec-
to hasla que ohlengn la a p r o b a c i ó n del 
G o b í c r m í . i l e S . M . 
7.i« JÍI c o i n p r o m i ü o de l mejor pos-
to r , empezar/i desde que ¡se declare e l ; 
iem;)te á sn , favor , y . sp lo cesa rá , cu e l ' 
vaso q m ; iu> nu'rezi"» la real a p r o b a c i ó n . 
S.n í ,ns l i c i l a d o i e s que susc i i ban i 
Uis p r o p o s í c í o u e s - a d m i t i d a s , e s t á n o b l i - , 
g a d o s , á hallarse p icsun les 6 l ' g u l m é n - : 
te represeuladus en el acto de la s u -
bnsla con objeto de que puedan dar las, 
'ácIiirncioni'S {jiie.se n e c e M l e n . y o i r s i i ¡ 
caso acoplar y : firmar ' e l ' a c t a .(je r e -
male- A l a i l r i i l 2G do. iS'ouetnbre de 
1858.-— E l InVcnileiiVe S e c i t i U v i o , J u s ó 
M . Corona . ' 
. Modelo de próposicioh. •-• 
a ñ o , ' s o •p'iiblican v í i r a í i l e H U s e^cuolas 
s igniei i tes , q n e han de p r o v e e r s e por 
concurro c n l t ü lus a?piratitcs q u e rouium 
los requisitos p r e s e t ¡ t o s en la m i s m a . 
P U O Y I N C U D!-: Q Y l I i D O . 
^ ¡ / ( i n / a i f i i P H / í í iíc Cangas de T i n e ó ! •'• 
•.í.a incompIeUrde l pueblo do Larml»» 
vitoanle por r c i t n u c í a del que la o b t e n í a , 
con 3 0 0 rs. íuiunlcs de d o t a c i ó n , . , 
. D . F , de; 'X.%•vecino de, ta l , enterado 
de' las condic iono» bajo las cuii 'es se s a -
ca A púbüca subasta ol servicio de uten-
silios d j tdl d i s l r i l o , sepun el animeio i í i -
sei to en la Gaceta de M a d r i d d e l ' din 
(lautos), n innero (taiitos). [Se ofcece. 
ejecutarlo con estrietii sujerion 'a/ 'plie-'. 
go de conificioneV formViJó 'al/eTeclo, 6; 
lo s precios s i g ü i e n l e s : ; • >*' • ^ " * ' • 
;•L'or a lqu i l e r .inensual d « ca jdi i ;cama; 
de . . . . . , t . y n.?i se coutillun^•ú><d^:Hig-', 
náfídáló á foiios ' l í is 'dHíuViíi ¿f t íc tós 'y n'r-
l i d i l o s q i íe en los precios l i m h é s sé d é -
sigunn al d i s t r i t o , á que se hace la ¡p io-
IJO'icjnn. ; . i ¿i • . 
Y para que sea val ida e*t'a propo-
s ic ión , se a c o m p á ñ a e l i í o c u m e i i t o que 
.acredita el d e p ó s i t o hecho dtt t a n t ó s 
.mi l reales que su exije en la regla so-
gutida del anuncio pura l o m a r pa i t e en 
la l i c i t a c i ó n , ' 
( F c ü h a y firma d e l p r o p o n e u t e . ) 
v i e n i b r e ú h i m o m e t í i c c l o s i -
g u i e n t e : 
« E s t a D i r e c c i ó n ! h a . " d i s -
p u e s t o - q u e l a s 9 0 ' ¡ E ^ t r n c c i ó n é S 
( l e l a L o t e r í a p r i m i t i v a s e u a l a -
d a s p a r a e l a i i o d e 1 8 5 9 , s e 
c e l e b r e n e n l o s d i r t s q u e ? Á 
. c o ñ U n u D C Í o ñ s e e s p r e s a n . 
I N S T I T U T O P B O V I N C I A L 013 L E O N . 
; Por d i s p o s i c i ó n d e l Sr. G o 
h e r n a d o r c i v i l d e l a p r o v i n c i a 
y c o n a r r e g l o á l o d i s p u e s t o e n 
e l p r o g r a m a g e n e r a l d e e s t u d i o s 
y - ; R e 4 ! o r d e n d e 3 0 . d e A g o & t o 
ú l t i m o , se e s t a b l e c e e n e s t e . I n s -
t i t u t o d e s d e e l d í a J 5 d e l cor-
r i e n t e mes, l a - e n s e ñ a n z a d e d i -
b u j o l i n e a l y d e a d o r n o . L a s 
i e c c i o n é s s e r á n d i a r i a s d e s e i s 
á s i e t e y m e d i a d e l a n o c h e á 
e x c e p c i ó n d e l o s d i a s f e r i a d o s , y 
la m a t r í c u l a d e e s l a a s i g n a t u r a 
q u e d a a b i e r t a d e s d e l a p u l d i c a -
- c i o n d e e s t e a n u n c i o h a s t a f i n 
d e l ano a c t u a l . 
P a r a s e r a d m i t i d o á ' l a ' m a -
t r í c u l a s e ! n p c e 6 ( t a : h a b e r cum-
p l i d o n u e v e a ñ o s d e . e d a d ; s e r 
a p r o b a d o e n u n e x á m e n g e n e -
r a l d e ' l a s m a t e r i a s q u e c o m -
p r e n d e í a p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
e l e m e n t a l y sali^f;icer / jO r s . p o r 
d e r e c h o s d e m a t r í c u l a . ' \ 
l . o s a l u m n o s m a t r i c u l a d o s 
y a en e l I n t i t u l o , p r e s e n t a r á n 
s o l o u n a p a p e l e t a , e n l a c u a l , 
b a j o s u firma y l a d e s u p a d r e , 
t u t o r ó e n c a r d a d o , e x p r e s e n . e l 
d e s e o d e e s l u d i u r a q u e l l a a s i g -
n a t u r a . • 
L e ó n 9 d e D i c i e m b r e d e 
d e Í 8 5 8 : = 7 Í I D i r e c t o r , F r a n -
c i s c o d e l V a l l e . 
: . A í j u n t a w i m t o ú v . i t U t m , . . 
ba e lemei i i íd eompletn de la c a p i l n l , 
vacante por r e m o c i ó n del que la obtmi la , 
con la d o t a c i ó n de ' j .oOD rs. 
1 ba ineomple la de ( l i o , vaeiinlo por 
la misma causa , con l a ' d o t a c i ó n de 
-10'.) rs . ' - - . - ?>:-.!.'• 
í;a i d r He d i M U a s o r ^ a c a n l e - ' p o r ^ - l t i 
AíiUma causa^co rMgua l i d o t a c i c n . ^ 
V ' 'í,*^y]{/iiVtíí>iiVri/d .de ' t é n a : ' ' ' ' 
, ; L a i i icomplL' .U del; pueblo; de. l ' a ja-
re*,' vacant* por renuncia d e l , q u e . í a . 
übVeida,; . t lolaiia .con 8 4 0 rs . , i r 
, . , v A t f t í n i a m i m l o de M a r o s . • 
ba c ten ien la l completa de dicho 
pt ieblo. dotada con. 2 , 5 0 0 rs. nnualcB. 
A y u n t a m i e n t o de Oviedo. 
ba ' e l cmen ta l compl t í t a dé la p n r r ó -
q m á de Ura i i a l ,>ncan le ;pü^ renunc ia del 
que la o b t e i i í a , dolada con ií.íS^O r s . . . 
A y untamiento-de P o n g a . 
b á e l e m c i ^ a i " c o m p l e t a del p i i cb ío 
de B'-déní». i l ó t a d a con 2 . B 0 0 r s . • 
•• U i : d e l dÍe.t.iÍto de Vicso 'y con - l a 
misma, d o t a c i ó n . . , ¡ ; . 
. I^a del pueblo de T á r a n o s , con la 
rtiisnia i lótaeion' . ' 1 1 "tí. 
i,a i ncomple t a d e ^ a z o , dotffda;co'n 
SüO ra. ... • , , • • .' i . - • 
A y ú n l a m i e n t o ' d e ' . S a n i o A d r i a n o . ' '• > 
L a ibcomple ta d e l ' m i s m o nomb'rc, ' 
dotada con 4 0 0 r s . ' - •' ' ' "; 
A y u n t a m i e n t o de"Valdes. 
. L a e ie inen l id coniple.ta de' Bareíp, , 
VíK-íKilo p'tr retí (lucia del que K i - o l i l e -
n í a , dolado ciín ü.ísOO vs. 
. L M t U Y i : * ( ; i A D K , 0 V 1 K 1 ) 0 . . 
i • E ^ C U Í . V S . H B M Ñ v V S . 
" ' '"*''Ayuntamiento'Üe'Ponga. 
L a H i c o m p l e l í i . d e , l í e h - ñ p , dotada 
con . 0 0 r - s ' . • •' ' 
l . o i mai 'S l ros dfsfn i lár j ín a d e m á í ííé 
s i r s u e l d o fijo, las retr ibuidones de los 
a i n o í que puedan, p a r i r l a y habil^fí ioii 
capaz para sí y sus famil ias . 
L o s 'nspirAnies ó " las fesd' e b i s ' c l é -
menl;¡des completa;! •'.quo tengan t i t rdb 
de miiesir<»-_>• los que . i i sp i reu i \ \{\% 'm-
.enni p íe las que le i i j ian ' tli.clio t i l u l o ó 
el ci ' i ' í i f irailo de idoneidad de ' ' ( i i i é t r a í a 
el ; ) i t . 181 de la l e v / p r e s e n l a i a i i MIS 
•lutti'iltidi'S ¡i la Jut i ta pro i in r í á l de i u s ; 
tiViccion púl i l ica , a c o m p a f u d a á de los 
d ó c n i n e u l ó s que .ac re i l i l en su* m é r i l o s 
v <í"r\irii)«'. eu'e^ ló t t ñno de i m me's 
Ciitit.'idti desde ' l ; r /ui ídic/ ici im do ' rS lé 
a nunc io en id HoU-Un ofi^-uil de la p r o -
v i n c i a . O v i . d i i t ." de D i e i e n i b i e de 
Í 8 Ü 8 . — K l l i c y t o r , . S i m ó n M a r t i n Sauz . 
lUÍCTORADO DEL DISTHITO 
U N I V E R S I T A R I O DE O V I E D O . 
E n conformidad ít lo dispuesto en la 
R e a l urden de 10 de Agos to de esto 
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m i e n l b d e l p ú b l i c o p a i a ' s ü g o -
b i e r n o , a i l v ' n ' t i e m l ó ( j u e e n e s t a 
A i l m i n i s l r n c i p n s e . . c i e r n a e l 
jui 'gp e n c a i l a K s l i - a c c i o n se i s 
( l i a s a n t e s , p a r a q u e se p u e d a ! ; 
i m p r i m i r , q n l a s u | i e r ¡ o r > i l a < l 
l o s p a g a r é s c o r r e s p o n d i e n t e s á 
c a d a - ; j u g a b a . L e ó n , ^ 1 . . ^le N o -
y i e i n l í r e d e i S S S . ^ S I a r i a n q 
C a r e e s . , . ' 
ADMINISTRACION 
C E N E Í I A I D E L O T E R Í A S D E L A 
PROVIítCIA D E L E O S ; 
L a dirección general de 
Loterías con fecha i l . ° de Ko-
; AKUXCIOS l'.Utl'ICül.AUES. : 
S e i i ' r r i e n d ^ n lo's p a M o s l t d ( ! . r 
C o i o d e S a n A n d r é s y.,su ' c á ' s á 
d e l i i o l i n ó s d e s e i s ' r u e d a s , " <!« 
l a p r o p i e d a d d e l SiV'tV. t ' s i i t í - o 
d é B a ó z á , ' v e c i n o d e V i j l a m a ñ a n ^ -
i l i s l á n t e s d e . d i c h a v i l l a U n c u a r U ) 
d e l e g u a ; se a d m i t e n ' p r i í p o s i -
c i o n ' e s b a s t a e l i l i i i 3 '0 d e l i n e ' r ó 
p r ó x i i n o , s e g i i i i e l p l i e g o d e c o n -
i V i c v o n é s ' i j u e e s t a r á d e " m n m -
fiesti) e n c a s a d e d i c h o S e ñ o r ; 
d e l i i e ' r i d o e m p e z a r e l a r r i e n d o 
e l 1 d e J u l i o i n m e d i á i o . . 
J ü n e j d i a ..'1 . d e l p r é s e n l e 
se e s l r a v i ó u n a > e g u a d e u n p r a -
d o , a l s i t i o d e P u e i - l a ( ' a s t i l l o d e 
e s t a c i u d a d , c u y a s s e ñ a s se e x -
p r e s a n ; a l z a d a s e i s c u a r t a s y 
i n e d i a p o c o ' m a s ' ó ' m e n o s ; l a 
c r i n - l a l i e r . e c o r t a d a á m e d i a 
f r e n t e ; n e g r a d e l l o d o y n o 
l l e v a ' a r r e o s . 1.a p e r s o n a e n c u -
y o p o d e r M ^ b a l l e , ^ e s e r v i r á d a r 
a v i s o e n e l m e s ó n d e P u e r t a 
C a s l i i l o , e n ej que s e g r a t i f i c a r á . 
Imprenta de la1 Viiída'''i Hijos d« M Í D o n . 
